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地 方  廣 州 與 香 港 接 壤
，
閩 粵 人 出 洋 回 國 所
常到，隔河即 河 南 島 ， 本大學成立在此買入
 
之地 ， 已達千畝，溝渠道路警察衛生電話電力電船自來水郵政輸運，無不自行設備，可稱為學 枚市 ， 且北接大河，東西南附近地方，最宜於農場與工廠
校舍 本大學規定校舍九十餘座，經度地繪圖，逐年建築，其已落成者，除畫圖所見外尚














接待 ， 其程度未合者，另設一校補習 ， 年
级
班數無限
大學男女同 ，中 及高小不收女生 ， 與白洞鶴 真 光 女枚聯合，以便轉學，學生 民 國 九 年 九 月 開 學
，入 大 學 者 一 八 九 人
，内
女 生 二 六 人
，中 學
二 七 五 人 小 學 二 四




中 國 男 女 教 員 三 十 五 人 西 國 男 女 救 教 員 二 十 六 人
，中 西 男 女 職 員 四 十 四 人









物 業  皆 中 西 慈 善 家 歷 年 捐 贈
，九年 截 算
， 共 一 百 四 十 八 萬 六 千 三 百 四 十 九 ，
計間 
校 地 原 價
 一 八 0七五0元 房 舍 及 一 切 建 築 物 七 九 一 七 四 0 元
儀器一切用具 八 七 八
0 0 元
 
學 額 及 獎 品 母 金  一 七二0 0 元
遺產及基金四







各華 僑 ， 繼 續 捐 助 ，   今 年 預 算 ( 九 年七月至十年六月) 
支出總數三三六七六二部(港幣)
 










圖 地 界 世
圖置位學大南嶺與流河近附其及市州廣附 圖全國民華中
Chief Areas Related to C. C. C. Centers in China Smaller Picture, Canton and Surroundings Showing C. C. C.
其示表卽• 圏之中圖.心中之育敎北南佔分學大京北與, 廣較亦及所力勢, 便較爲通交學大南嶺以當 ,点地在所學大各内國
•地之學修好絕*隔相水一之與學大本,  北 江 珠 於 位 州 廣   槪之例比
  圖較比張擴年遞地校學大南嶺  
得買價用星零皆，畝一十百 八•年七國民  三 圖  •畝十六百三•年一前國民 二 圖  •畝十一百二•年八前國民 一圖 
餘畝巧九田山近附買收湏尙， 大科農辦爲，畝千一達已，今至年七自 - —
 圖舍校部南東學大南嶺
 f




 Northwestern Part of C. C. C. Campus in 1920
物築建之 成 落 年 是 皆，者舍宿寄生學大爲，堂僑華哇爪即樓之層四高右圖，部賣販餅果生學爲亭之中圖，影撮年九國民乃圖
見可歷歷左至右由，等所會生學，舍宿學中，屋村範模，部學農，也 
建 助 捐，中 其 設 均 室 各 驗 試 授 敎  堂丁 馬  Martin Hall 
也人夫其及生先丁馬則，者多最費 築
干爲，所 務 事部 各 及 督 監 副 正 堂 蘭 格  Grant Hall 
者生先蘭格念紀以用，建捐人夫尼特
堂 士 懷  Swasey Hall
者 會 年 青 生 學 校 本 與 贈 生 先 士 懷 史 是 堂 此
 堂 庚 嘉 陳  Tan Kar Kee Hall 
築 建 款 捐 生先庚嘉陳 堂 禮 學 小
Java Hall 堂 僑 華 哇 爪
捐建僑華水泗壟寶三，汶里井，隆萬，城巴之哇爪
Fourth Dormitory of Secondary School 舍 宿 寄 四 第 學 中
念 紀爲樓一上最以特，多獨欵捐君軒耀張
Fifth Dormitory of Elementary School 舍 校 五 第 學 小  
念紀留以，額 爲 石 刻 特 ，建捐人夫芝潤朱張
Infirmary 院 養 護 人 夫 彪 應 馬  
養調此到，病有員敎職及生學，護看女男及生醫有院駐
Teaching and Administration Staff 體 全 員 敎 員 職
部 一 之 生 學 中














體 全 生 學 小




















Student Gardens under Supervision of Agricultural Department 藝 園 生 學 中
一之科學級該爲此，長生其究研以藉，木花或荳蔬藝樹，段小一地領須人每生學級年三第學中
Manual Training in the Secondary School 室 工 手 學 中
力助所有冀途前造製，工手重極，制學國美採學大本Outdoor Freehand Drawing  生 寫 外 野 生 學 中   生寫外野喜多生學故，好均緻景地各外內學大本
Girls’ Dormitory 舍 宿 寄 生 學 女  
，元蒂五捐籌疑現，者舍宿作用暫，部西之院醫學大本爲本此 
業 事醫施充擴此以可，舍宿生女一建Girl Students at the College 生 學 女 學 大
學同女男則學大，學女設不亦，生女收不， 學中及小高
Students of Wah Kiu Department
生 別 特 僑 華 之 學 大 南 嶺公其及芝潤朱人夫之士弼張 堂士弼張 Chang Hall者生先士弼張念紀以用，築建欵捐，等捃秩子
員 敎 職 學 大 南 嶺
Faculty of College of Arts and 
Sciences
本 大 學 文 理 兩 科 同
1
一 校 長 化 學 物 理 農  學生物學醫學神  英 文 學 中 文 學 等 各  有 主 任 合 中 西 男 女  職
敎
員 共 三 十 七 人
體 全 生 學 學 大 南 嶺  
College Student Body
本年大學生一百八十九人內 預 科 生 八 十 一










員 及 女 學 監 担 任  
此 圖
爲
本 科 生 之 撮 影
Henry B. Graybill 佩理葛
授敎科育敎兼長校學中
William W. Cadbury 霖 惠 嘉 
授敎學理病兼醫校
James M. Henry 各雅香  
長書秘
Nettie Sz-to  蘭月徒司 
監學女
Iu Cheung Lam 翔 耀 林  
華 校 本補候長校校學正養坡架星
長校校學僑
• . 1  .
Kenneth Duncan 勤 鄧  
授敎學濟經兼長校學大
W ai S z - t o 衛 徒 司  
長校 學 小
Hung Suen 雄 孫  
學監學中
Chemistry Lecture Hall 授敎之科學化
究 研 喜 極 生 學 學 大 本 ，學科之要最日今爲學化
Freshman Class in Physics 驗試之學理物
備 完 贾 當 ，成院學科來將，良精頗器儀室試騐
Chemistry Laboratory 驗試之學化
造製 學化 于事從 始 開 已 校 本 ，學化賴 多 ，步進業實
Class in College Biology 驗試之學物生
養 蠶 于 意 注 最 ，家 專 學物生國美爲活考師敎
Students on an Excursion 行 旅 生 學
活生會社察觀，次二三行旅生學與常員敎，中期學一Beginning of Museum 端 開 之 館 物 博  
備預之舘物博大偉爲，列陳物品集捜時隨生學員敎
College Class in Education 班 學 育 敎
才人範師國中就造意注最，理主授敎佩理葛爲科此
Temporary Library in Grant Hall 館 書 圖 之 用 暫 
迎歡表極，書圖贈惠，冊萬二約籍書文西中有現
O fficers o f  the S tu d en t C. A . 員職會生青年學
Educational Work of the Student C. A.
生學之校學民平各立所會年靑生學


































學生靑年會水 又 派 特委辦一人
爲
之顧問、
A sso c ia tio n  F ootball M a tc h  B etw een  the College and St. P a u l’s C ollege, H o n g k o n g  賽比球足學大羅保聖港香與學大南嶺
The College Band 隊 樂 軍 學 大 南 嶺
College Volunteer Corps 團 願 志 勇 義 學 大 南 嶺
Opening of the Swimming Pool 幕 開 池 泳 游
成 而築鍫親躬生學與員敎職爲池 
泳游習練於合適甚
〔年 八 國 民 〕生 學 學 大 南 嶺 之 會 動 運 大 東 廣
C. C. C. Representatives to the Track Meet in Canton
• 〔年 九 國 民 〕生 學 學 大 南 嶺 之 會 動 運 大 建 福
C. C. C. Representatives to the Track Meet in Chang Chau, Fookin



























Major Andrew H. Woods 佐少德安林King Chau Mei 君 周 景 梅
Pau Sien Chung 君 璇 寶 鍾Colonel Herbert Parsons 佐 大 臣 巴
人 南 嶺 之 地 戰 洲 歐
C. C. C. Representatives in Service 








































George W. Groff 甫 魯 高
授 敎 學 藝 園 學 政 農
Carl O . Levine 雲 飛 羅
授 敎 學 產 蓄
Charles W. Howard 活 考
授 敎 學 物 生
Clinton N. Laird 敦 敬 梁
造 製 兼 授 敎 學 化
Sik Hung Taam 鴻 錫 譚
員 敎 學 產 蓄
F. A. Gilbert 伯 魯 紀
員 敎 學 藝 園
F. A. M e c lu re  黎 古 莫 
員 敎 學 產 田
W. E. Funkhouser 常孝方
員 敎 學 溉 灌
K. P. Buswell 維 士 布  
員 敎 學 物 植
N. K. Yip 各 雅 葉  
學 林 國 美 業 畢
Yan Tsz Chiu 賜 恩 趙  
授 敎 學 化
Fu Po K、vong 光 保 傅  





































瓜 木 南 嶺
The Lingnaam Papaya
嶺南木瓜種、  來自檀香山、  與南中國者不 同、本大學用 選種法成一新 種、比檀種又 勝、已刊行木 瓜一書
Sericulture B u i l d i n g   所 習 傳 業 蠶 及 院 學 蠶 養
去 ，年有種蠶試驗  ,託所會究研業絲國萬受大學本 
鐸芬員團, 院此築建元千三萭金美捐 團 業 絲 國 美 年  
所習傅業蠶辦及枝桑種補元千八捐復君
Canning Department
部 頭 罐  






Arbor Day Inaugurated by Governor Chu,  樹 植 省長朱節樹植
圖 ，樹 植 學 大 本到 長省瀾 慶朱 ，時節樹植年六國 民 
學大本，少絕木 樹 地 此 前 從 ，也 長省者鋤鍫執手中 
矣觀舊改盡，道夾 陰 綠 已 今 ，植種年逐，後以立成
T h e  M ulberry P lan ta tion  田 桑 南 嶺
捜年歴學大本  Plant Propagation House 部 種 耔 南 嶺
種一業營產農 爲 將 ，方南 植 移 可 多 ，騐 試 加 屢，子種外 內 國集
The American Corn 獲 收 之 粟 甜 南 嶺  
買再 國 美向用不，種 良 留 自 學 大 本 ，造四獲收年一粟甜
T h e B u ffa lo  C art o f the A g r icu ltu ra l D ep artm en t 運輸之部農南嶺
Lichee Trees of the College 基 枝 荔
種 補 陸續樹 新 ，株 餘 十 五 百 枝 荔 樹 老 有 現 部 農學大 本

























Our Flower Garden 園 花  
者售 出 冇 亦 • 設陳內校供足花盤 *二園花公冇印大木
S tu d y in g  D a iry  E quipm ent 所 油 牛 製C lass at P o u ltry  處 雞 牧
Hog House 處 豬 牧 Dairy Barn 所牛 畜
畜 家 驗 相 生 學 農















員 職 會 覽 展 禽 家











誠能注意及此、 施以新法改良之、 亦利 益所在也、
Farm Machinery of the Agricultural Course 〔者 用 試 生 學 農  備 乃 〕 器 農 國 美 
大 甚 關 所 途前食糧與此 ,國 我於法方及械機業農 國 美紹介以會機好極 有得學大本








































Wing Kwong Chung 光 榮 鍾  
Vice-President of the College 督監 副 學 大 本
29
C. K. Edmunds 士 文 晏
President of the  College  督監學大本
嶺南大學進行計畫
一 除現有文理兩科大學之外添設專科大學大學二 擴充現有農學一門辦成分科大學之一
甲 中國本為農國       丙 在外國學農不如在宁同所學之適用乙 本校早有農學一門積多年之經臉 丁
畢業農學人才隨地可以習練 三 設立農科大學之目的 甲 
造就高等農業人材 乙養成中小學農業教員 丙 傳播農識於各村鄉增加其舊農產及輸進試驗所得之新農產丁 與世界各國交換農科學問及農產
四  農科辦法四大網
甲 農業學教育 乙 農林試驗埸 丙 產營業 丁 宣俾農教
五 地方款項人才之需要
甲 廣州琼州潮州福建官荒各一處廣西二處 試驗分場或造林場 乙 附近嶺南大學試驗總場添置地價 一 一 七五
〇
元元











































甲 請政府指燎指給官荒及補助 辦及常年經費 乙 向 海
内
外分途籌捐以二百六十萬庶額 
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